





Megszokott dolog, hogy egy történelmi esemény a változó politikai szándékok 
pV W|UHNYpVHN IJJYpQ\pEHQ NRUV]DNRQNpQW PiV pUWHOPH]pVW NDS $ PiVRGLN
világháború eseményeinek megítélésében máig él a politikailag meghatározott 
W|UWpQHOHPV]HPOpOHW$KiERU~EHIHMH]pVHXWiQDJ\Ę]WHVV]|YHWVpJHVHNHOVĘVRU-
EDQHUĘVHQHOWpUĘSROLWLNDLpUGHNHLNpVFpOMDLNPLDWWJ\RUVDQHJ\PiVHOOHQVpJHLYp
YiOWDN$ KLGHJKiERU~V IHV]OWVpJ D SROLWLNDL NDWRQDL JD]GDViJL pV LGHROyJLDL
HUĘIHV]tWpVHNHQW~ONLKDWRWW W|EEHNN|]|WWD W|UWpQHWtUiVUDpVD W|UWpQHOHPV]HP-
lélet formálására is. A második világháború eseményeinek nyugaton és keleten 
V]OHWHWWpUWpNHOpVpEHQPHJ¿J\HOKHWĘV~O\RVHOOHQWPRQGiVRNIĘRNDKRJ\DW|U-
WpQHOPLpUGHPHNKDQJV~O\R]iVDMHOHQWĘVJ\DNUDQDSROLWLNDLKDWDOPDWOHJLWLPiOy





politikai környezetben, nyugaton is egyoldalú és gyakran hamis tanulmányok 
pVpUWpNHOpVHNV]OHWWHNDPHO\HNHWW|EEQ\LUHD]HJ\NRULQpPHWNDWRQDLYH]HWĘN






Oroszországban is az oroszok hátrányára változott.
A vitás kérdések közé tartozik többek között a második világháború egyik legsors-
G|QWĘEEHVHPpQ\HDNXUV]NLFVDWDLV%iUNRUiEEDQHQQHND]WN|]HWQHNDMHOHQWĘVpJpW




a német, a nyugati, a szovjet, a modern és a modern revizionista irányzatokat, ame-
lyek kutatási eredményei egy újabb kelet-nyugati szembenállás jeleit hordozzák.1 Ezek 
V]LQWHNLYpWHOQpONOHUĘVSROLWLNDLPRWLYiFLyM~pU]HOPLW|OWpVHQDODSXOQDNpVWXGRPi-
nyosan sem minden esetben megalapozottak. Napjaink Oroszországában határozott 
LUiQ\YiOWiV¿J\HOKHWĘPHJDNpUGpVVHONDSFVRODWEDQ Oleg Rzsesevszkijnek, az orosz 


















  „Korábban volt olyan tendencia, hogy nivellálják a prohorovkai csata szerepét. De most ez nincs 
tJ\H]WD]WN|]HWHW~J\ WDUWMXNV]iPRQPLQWDNXUV]NLFVDWDHJ\LNG|QWĘPRPHQWXPiW(IHOĘO















kov visszafoglalása, valamint a téli hadjárat sikerei további támadásokra sarkallták a 
9RURQ\H]VL)URQWSDUDQFVQRNViJiWDPHO\WpYHVHQtWpOYHPHJDOHKHWĘVpJHLWW~OViJRVDQ
QDJ\IHODGDWRWV]DERWWD]HOĘ]ĘKDUFRNEDQPHJJ\HQJOWFVDSDWDLQDN$V]RYMHWHUĘN
























kénytelen elkönyvelni (167 tiszt, 4373 katona). Michael Reynolds:$]|UG|JVHJpGWLV]WMH+DMMD
	)LDL'HEUHFHQ
















volt, amelyet okosan kellett kihasználniuk. Jól szemlélteti általános stratégiai helyze-
WNHWDNHOHWLIURQWRQKRJ\EDQOHJIHOMHEEHJ\NLORPpWHUV]pOHVIURQWV]DND-
















































KHWYHQHVpYHNEHQÄIHOWiUWiN ´10.RQNUpW/XF\±8OWUDNDSFVRODWUyOPpJDDóra jelenti 
FtPĦN|Q\Y|W|GLNNLDGiViKR]EDQHOĘV]yWtUypVDWpPiYDOQ\LOYiQYDOyDQIRJ-
ODONR]y7URP$QGUiVVHPtUW&VDNIHOWHYpVHNHWHPOtWN|]WN-DQ%XU\HUUĘOV]yOy






PHJIHOHOĘ HUĘW |VV]SRQWRVtWDQL V ~M PyGV]HUHNHW DONDOPD]QL WDOiQ V]HUHQFVpVHEE YROQD D
WiPDGiVUyOOHPRQGDQL´5iQNL
9  Will Fowler:.856=.DOHJIRQWRVDEEyUD+DMMD	)LDL.|Q\YNLDGy'HEUHFHQ
10 8R
11  Radó Sándor:'yUDMHOHQWLgW|GLNNLDGiV.RVVXWK.LDGy%XGDSHVW±











feszítéseit is a kiszögellésben zajló ellenséges tevékenység felfedésére összpontosítot-
WiN0iUFLXVYpJpQiSULOLVHOHMpQDV]RYMHWYH]pUNDUPiUNpV]WpQ\NpQWNH]HOWHKRJ\
a német offenzíva a kurszki kiszögellésben következik be.13 Emellett szóltak a straté-
giai számítások is, amelyek alapján a szovjet katonai vezetés számára is nyilvánvaló 


























NLOĘMN KDUFNRFVLMDLWPDMG IULVV WDUWDOpNRN EHYHWpVpYHO iOWDOiQRV WiPDGiVW LQGtWXQN V WHOMHVHQ
V]pWYHUMNFVRSRUWRVtWiViW´Sz. M. Styemenko









Az offenzíva kezdetéig meg kellett oldani az elvesztett katonák és a felszerelés 
SyWOiViWpVDWpOLWDYDV]LKDUFRNEDQQDJ\YHV]WHVpJHWV]HQYHGHWWDODNXODWRNIHOW|OWpVpW
(]]HOHJ\LGĘEHQDWiPDGiVYpJUHKDMWiViKR]V]NVpJHVHUĘVtWpVWLVEL]WRVtWDQLNHOOHWW
a front számára. Mindez hatalmas feladatot jelentett mind a katonai kiegészítési rend-
V]HUQHNPLQGDJD]GDViJQDNpVLGĘUHYROWV]NVpJDYpJUHKDMWiVUD$SUREOpPiWWRWi-
OLVPR]JyVtWiVVDOpVD]HUĘNQ\XJDWUyOW|UWpQĘiWFVRSRUWRVtWiViYDOROGRWWiNPHJ








mányban egyaránt. A felvonulást nehezítették az április-májusban szokásos tavaszi 
iUDGiVRNpVD]HEEHQD]pYV]DNEDQKDJ\RPiQ\RVDQURVV]RURV]RUV]iJL LGĘMiUiVLpV












16 KWWSZZZRURV]YLODJKX"W RURV]RUV]DJBKLUHL	KLG 
17  Siegfried Westphal:.pW IHOYRQiV N|]|WW ,QS. Freiden – W. Richardson: Végzetes döntések. 
.RVVXWK.LDGy%XGDSHVW
18 John Keegan:$PiVRGLNYLOiJKiERU~(XUySD.LDGy%XGDSHVW

















WiERUQRN pV D  OpJLÀRWWD 5LWWHU YRQ*UHLP WiERUQRNPLQWHJ\  UHSOĘJpSH
támogatta.$WiPDGiVKR]DV]RYMHW±QpPHWIURQWRQEHYHWHWWSiQFpORVKDGRV]WiO\RN
iWDJpSHVtWHWWKDGRV]WiO\RNiWDJ\DORJRVKDGRV]WiO\RNW|EEPLQWiW
a kurszki kiszögellés ellen összpontosították.
$PDQDSViJJ\DNUDQ~MIHOIHGH]pVQHNWHNLQWHWWV]RYMHWW~OHUĘWpQ\pWDV]RYMHWW|U-
WpQHWtUiVVHPWDJDGWDVĘWDQpPHWNXGDUFHJ\LNRNiQDNDW~OHUĘHOOHQYH]HWHWWRIIHQ-









NRQ D] RUMRO±NURPL FVRSRUWRVtWiVW D.|]pS+DGVHUHJFVRSRUW iOORPiQ\iED WDUWR]y
:DOWKHU0RGHOYH]pUH]UHGHVYH]HWWHKDGVHUHJDONRWWDDPHO\|WKDGWHVWEĘO±HEEĘO
  Heiger Ostertag:$YLOiJW|UWpQHOHP OHJQDJ\REESiQFpORVFVDWiMD7UXSSHQSUD[LV±
)RUGtWiV6]DEy)HUHQF=0.$
  V. J. Bisztrov, K. A. Cseremuhin, G. A. Koltunov, A. I. Kotyelenyec, M. M. Malahov, V. P. Morozov, 






























































VpUHQĘWW$SiQFpOHOKiUtWiVPpO\VpJHHOpUWHD±NLORPpWHUW30 A legfontosabb irá-
Q\RNEDQDSiQFpOW|UĘO|YHJHNVĦUĦVpJHPHJKDODGWDDNLORPpWHUHQNpQWL±HJ\HV











 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
 6RYLHW ::,, $UWLOOHU\ 'LYLVLRQV KWWSZZZVRYLHWKDPPHUQHWEORJVRYLHWZZLL
DUWLOOHU\GLYLVLRQV
 Enzsöl Gyula:$SiQFpOHOKiUtWiV=UtQ\L.DWRQDL.LDGy%XGDSHVW












KR]WDN OpWUH iOWDOiEDQ ± O|YHJJHO GH YROWDN HVHWHN HJ\ SiQFpOHOKiUtWy N|UOHWEHQ
±O|YHJ DONDOPD]iViUDLV$.|]SRQWL)URQWO|YpV]KDGWHVWpQpONLOHQFSiQFpO-
























33 &RORQHODavid M. Glantz:6RYLHW'HIHQVLYH7DFWLFVDW.XUVN-XO\&RPEDW6WXGLHV
,QVWLWXWH86$UP\&RPPDQGDQG*HQHUDO6WDII&ROOHJH6HSWHPEHU KWWS
XVDFDFDUP\PLOFDFFJVFFDUOGRZQORDGFVLSXEVJODQW]SGI




















és a Ferdinánd rohamlöveget. A Ferdinándról elmondható, hogy rossz terepjáró képes-
































































































40  Walter S. Dunn,-U7KHVRYLHWHFRQRP\DQGWKH5HG$UP\±KWWSERRNVJRRJOHKX
ERRNV"LG GF$J7BXL<J&	SJ 3$	OSJ 3$	GT VRYLHWDQWLWDQNXQLWV	VRXUFH EO	
RWV J2B39:X	VLJ V(F$JJ\]7HP$F111J['FD$J	KO KX	VD ;	HL 1H$8RG














































































44 A második világháború története… i. m. 194.






















birtoklásáért folytak. Július 10-én a német támadás az északi szakaszon lényegében 
















































1DJ\ pV J\DNUDQ HOOHQWPRQGiVRV YLWiN ]DMODQDN D SURKRURYNDL FVDWiUyO
3URKRURYNDHJ\NLV WHOHSOpVDPHO\.XUV]NYiURViWyONLORPpWHU WiYROViJUD
GpONHOHWLLUiQ\EDQIHNV]LN6]HULQWQND]LWWPHJYtYRWWFVDWDDNiUD&LWDGHOODKDG-











































48  Mihail Mjagkov D] 2URV] +DGW|UWpQHWL 7iUVDViJ WXGRPiQ\RV LJD]JDWyMD V]HULQW Ä$ KLWOHUL
KDGYH]HWpVXWROVySUyEiONR]iVDYROWDKiERU~PHQHWpQHNPHJYiOWR]WDWiViUD(QQHNDFVDWiQDN
D IĘV]HUHSOĘMH D ,, 66SiQFpORVKDGWHVW YROW DPHO\EH NRPRO\ SiQFpOJUiQiWRV KDGRV]WiO\RN
WDUWR]WDN+DXVVHUWiERUQRNYH]HWpVpYHO«´













kat, de az offenzíva leállt, és fokozatosan védelemre tértek át. Július 17-én a németek 
PHJNH]GWpNDYLVV]DYRQXOiVWDPHJLQGXOiVLYRQDOUDDPHO\UHDV]RYMHWHNM~OLXViUD
zárkóztak fel.
1DSMDLQNEDQ D] |VV]HFVDSiV HUHGPpQ\HLW VRNIpOHNpSSHQ tWpOLN PHJ DKRJ\















rövidebb javítás után, esetleg új személyzettel visszatért. A németek ezért vég-
OHJHOYHV]WHWWKDUFLJpSQHNFVDNDNLpJHWWLOOHWYHDFVDWDWpUUĘONLQHPPHQWKHWĘ
MiUPĦYHNHW WHNLQWHWWpN$YHV]WHVpJHN|VV]HKDVRQOtWiViQiO D]RQEDQ¿J\HOHPEH
NHOO YHQQL KRJ\ D] RURV] KDUFNRFVLN VHP FVDN YpJ]HWHV WDOiODWRNDW NDSWDN pV
3URKRURYNiQiODFVDWDWpU YDJ\DQQDN MHOHQWĘV UpV]HD]HOOHQĘU]pVNDODWWPD-
UDGW$VpUOWMiUPĦYHLNHWH]pUWNLPHQWKHWWpNpVQDJ\REEUpV]WW|EENHYHVHEELGĘ
XWiQPLQW OiWWXN LJHQJ\RUVDQ~MUDKDGUHQGEHiOOtWKDWWiN$NXUV]NLFVDWiEDQ













D   pV  SiQFpORVKDGRV]WiO\  KDUFNRFVLMiEyO M~OLXV pUHPLQG|VV]H
100 maradt.$QpPHWiOOtWiVV]HULQWLDÄSURKRURYNDLVLNHU´XWiQDQpPHWHUĘN




















meghiúsult. 0pO\VpJEHQ WDJROW W|EEOpSFVĘVQDJ\RQPHJHUĘVtWHWW pV VRNSiQFpOW|UĘ
 Siegfried Westphal:.pWIHOYRQiVN|]|WWS. Freiden – W. Richardson 184.
  Antony Beevor és Luba VinogradovaËUyDKiERU~EDQ9DV]LOLM*URV]PDQD9|U|V+DGVHUHJEHQ
*ROGHQ%RRN.IW
 John Keegan 794.
 (]PiUFVDND]pUW VHP LJD]PHUWFVDND6]W\HSSL)URQWQDN OHJDOiEENpWKDUFNRFVLKDGWHVWQ\L
érintetlen ereje volt még.
.XUV]NDW|UWpQHOHPÄOHJQDJ\REESiQFpORVWN|]HWH´
188
IHJ\YHUUHOHOOiWRWWYpGHOPLUHQGV]HUEHWN|]WQN´  Nem gondoljuk, hogy a 9. német 
KDGVHUHJN|WHOpNpEHQKDUFROy;,,,KDGWHVWSDUDQFVQRND+DQV)ULHVVQHUYpOHPpQ\H





dása már július 9-én.
3.  A német oldalon nem vetették be a tartalékokat.
 $FVDWDHJ\ROGDO~pVVRNDNV]iPiUDPHJPDJ\DUi]KDWDWODQPHJV]DNtWiViYDO
Ezen érvelések nagyrészt Manstein visszaemlékezéseinek nem túl kritikus elfoga-
dásán alapulnak. Mindenképpen valamiféle kihasználatlan német siker mítoszát sze-
UHWQpNPHJWHUHPWHQLDPHO\HWREMHNWtYRNRNEyOYDJ\pSSHQ+LWOHUWpYHGpVHLNDSFViQ





3. A támadás végleges elakadása,










  Hans Friessner:ÈUXOiVRNYHV]WHWWFVDWiN&21(;863ULQWWH5%XGDSHVW
 Heiger Ostertag±
 Ä7ZR HQHP\ RIIHQVLYHV KDG JUHDW LPSDFW RQ $GROI +LWOHU¶V GHFLVLRQ PDNLQJ RQ
FRQWLQXLQJ
2SHUDWLRQ&,7$'(/7KH$QJOR$PHULFDQLQYDVLRQRI6LFLO\RQ-XO\FRGHQDPHG
2SHUDWLRQ +86.< ZDV WKH ¿UVW 7KH SUHSODQQHG 6RYLHW FRXQWHUDWWDFN LQ WKH 2UHO
VDOLHQWFRGHQDPHG2SHUDWLRQ.878=29ZDVWKHVHFRQG´







































keleti frontról nem vontak és a várható szovjet offenzívák fenyegetése alatt nem is 
YRQKDWWDNNLMHOHQWĘVQpPHWDODNXODWRNDW9DODPHQQ\LQpPHWN|WHOpNDPHO\M~OLXVH











































































63  Colonel David M. Glantz:6RYLHW'HIHQVLYH7DFWLFVDW.XUVN-XO\&RPEDW6WXGLHV,QVWLWXWH
86$UP\&RPPDQGDQG*HQHUDO6WDII&ROOHJH6HSWHPEHUKWWSXVDFDFDUP\PLO
FDFFJVFFDUOGRZQORDGFVLSXEVJODQW]SGI
64 H: P: Willmott – Robin Cross-Charles Messenger 188. 
 5LFKDUG2YHU\HOYHV]WHWWQpPHWQpPHWpVRURV]SiQFpORVUyO tU DPLQ\LOYiQYDOyDQD
QpPHW YHV]WHVpJHN DOXOEHFVOpVHRichard Overy: A harmadik birodalom krónikája. Alexandra 
.LDGy3pFV











hivatkoznak, amelyeket a ZDVKLQJWRQL1HP]HWL$UFKtYXPEDQĘUL]QHNpVDPHO\HND
MHOHNV]HULQWRNPiQ\RNIRUPiMiEDQQHPOpWH]QHNPHUWPLNUR¿OPHQWiUROMiNĘNHW67 
$]M~OLXVpQPHJLQGtWRWW&LWDGHOODKDGPĦYHOHWDQpPHWHNXWROVySUyEiONR-
zása volt a stratégiai kezdeményezés visszaszerzésére a keleti fronton. Végrehajtására 















was written by George M.  Nipe, Jr. and originally appeared in the February 1998 issue of World 
War IIPDJD]LQH)RUPRUHJUHDWDUWLFOHVVXEVFULEHWRWorld War IIPDJD]LQHWRGD\
68 Ä+LWOHUQHNYpJOHJIHONHOOHWWDGQLDDNHOHWLJ\Ę]HOHPUĘOV]ĘWWiEUiQGMDLW(]HNXWiQD:HUPDFKWQDN




69 Ä$]RURV]RUV]iJLKDGMiUDWNH]GHWpQQDJ\MiEyOD]HJpV] IURQWYRQDORQRO\DQ MyHUĘEHQYROWXQN
KRJ\ WiPDGKDWWXQND)LQQ|E|OWĘOHJpV]HQD)HNHWHWHQJHULJEHQPiUFVDND IURQWYRQDO
IHOpQWXGWXQNWiPDGQL'pOUHHVHWWDYiODV]WiV$]WiQDV]WiOLQJUiGLYHUHVpJG|QWĘQHNEL]RQ\XOW
$WWyONH]GYHPiUFVDNDQQ\LUDYROWXQNNpSHVHNKRJ\HJ\HJ\KHO\LV~O\SRQWEDQWiPDGMXQN´±
-RKDQQ$GROIYRQ.LHOPDQQVHJJYH]pUNDULWLV]WN|]OpVpWOiVGGuido Knopp 137.
9L]L6iQGRU±.R]iUL-y]VHI
